
































wJは j番目の振動子の変数であり,eは振動子の相互作用の強さを表わすo(1)は v ≡
1十cIC2として y>0のときは引き込み解W1- eXp(iflnt),fin -C｡-C2しか解とし






















ここで 匝o困 りbaredampingrateMで psは a'O-の繰 り込みの効果を持つoq.は "揺
動力"であり,Aoと直交しているOある特別な模型に対 しては psは厳密に0になり,
このとき時間相関関数に持旨数関数的に 0になる (相関時間 T - ll/enJa,｡J)o更にこ
の場合,qtはwhite-spectrumを持ち,






























ことが判るO このことからも推測できるo iLが iLcをこすと,準周期解ののっている,
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